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,.."..: IflllHlllre.. . . .rtsQ «
S. pallllcl 101 :Juevet
J;'eniero rrancé... que tuvoqlle ren-
dirse ante li, evidencia y conresar
lo utópico de su pe!lsamil'nlo.
Desde entonces, ha venido Clln-
:liderando irrealizahie el proyeclo
tle unir al cuntinente por medio
de Ull lunel submarino.
Los primeros estudios serios que
se hicieron de la colosal obra tlé-
bense al ill¡.;eniern Thornc de Ga-
nond, que propuso un proyecto a
~apoleón 111 de Francia y a la rei-
na de Inglaterra en 1.856,
En 1869 se constituyó unacomi-
siólI de estudios rrallcn-ingleses)
pero hasta el LO de (ebrero de
t815 TltI quedó constituida la So-
ciedad del Túnel, bajo la presi-
delicia de Michel Chevalier,
La corlt~esión rué hecha por un
plazo de noventa y nueve ailos a
partir de la illau~ur3ción de la lí-
nea y la sociedad se compromeli¡:(
a emplear hasta dos millones d..,
rrancos en los trabajos preparato-
rios, sondaj~s, perforaciones, po-
zos, etc.
Pero no obstante existir una
empresa concesionaria, las obras
del lúnel bajo el canal de la !lan-
eha hall estado detenidas basta
ahora, sin perjuicio de que la
compañia pueda reanudar los tra·
bajos definitivos cuando lo crea
convenieUlf'.
liaran falla siele u ocho años,
(lOmO mínimun. para que COIl las
perforaciones modernas, se pueda
considerar abierto f'1 túnel.
Polilicamentf', este túnel srria
de una importauria extraordina-
ria. El mariscal ~Iolke dijo en cier·
la ocasión: «1l1 lúnel bajo el Canal
de la Mancha seria l:l muerte de
Alemania.»
Es de creer que mientras dure
la guerra. no es posihle acnnH'ler
. IIlla obra de lales prnpor('iflllt'S)'
que supone un gasloPlllIrlllf', Ill'ro
una vez que la :?uprra se aeal,...,
IO~O hace esperar qlll> la IIl1iún 1!Io
intereses y sClIlimif'lItos qlll'li:.rltn
a Frallcia y a 11l;!lltlf'I'ra. ¡Pt("';
mejor didw Sf. rp"III>V" la i,t,..~
conlllfl dI' Cllllstruir .. 1 111111'1.
A IfI~lalPrra rllfl,~ l'lt" 1I11,li,' le
cOllcierne, Su aislalllienw 1'/11' IllU~
(cespléndidIH) que spa 110 11111'11" r'l'-
portarle Ilir'guna LJliliflad A'I"'~,
al t:orltrario, 1:1 llt'rjurJit·a. Y ~if'rl­
do, como ps, la Gran Brl'lañ<t Ilna
nación pSf'llcialmf'1I1e prilrtit.a ~I'a­
brfl arg-una duda de qllf' plllltlra
de su parv' cuanlo le lif"a pu:oibl ..
para salir del aislamiento en que
j Creeran muchos de nuestros
Ileclores que la idea de construir
IIn túnel submarino que una las
costas de Francia con las d.! logia.
lerra, es reciente, y se engañan.
lIace ya !1'li15 de un siglo que se
viene estudiando la manera d('
acometer esa empresa.
En tiempos de Napoleón I ya se
hablaba de conslruir el proyecta-
úo tUIl.:I, siendo el autor del pro-
yecto un humilde ill~eniero pro-
vinciano llamado Malhieu, quien
lrabajó dia y noclJe con rér\'ido
"Illusiasmo, trazando pla!lOS )' ci-
rras ralHflsticas y llegando II prr
suadirse a si mismo de que había
dado en la solución de tan enar'me
problema.
~lalbieu llegó a I'XpOIH'1' l'iU lilfl-
nico proyeclo al Emperador, pero
poco amigo de los ideólogos-
como 1" demoslró anle el mrclÍni-
co americano FtJ.llill descubridor
de los barcos de vapor-lIo paró
mientes en la colosal iaea del in-
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Ilillgún pueblo como el alemán
1 tan inleresado en l!psear que al
ollio y a la lucha generales susti-
11I.\an UII espirilll reconciliador y
r.·atel'na l enlre las naciones.
E'l el momenlD en que Jos pue-
hlos, inspirándose en este ideal,
hay.w l'ecollocido, para SIl hieo,
que se impone hacer resaltar en
"lIS rf'laciollcs lo que ulle mfls que
lo que separa, 10grar!ln entonces
I'c~lIlar también los punlus religio-
sos, de forma lal, que se Creen pa-
r:t cada pueblo satisfactorias cun-
diciones de existent'ia, COII lo que
aparezca imposible la vuella de la
¡:;ran calástrofe universal. Unica·
l!lenle en estas cOlluiciones puede
fundamentarse una paz duradera
que ravorezca la apr(lximación es-
pil'illlal tle nuevo y ell'esurgilllien~
lo eCOllt1mico de la SOCIedad. ES\3
convicción sincera y seria !lOS ani-
ma a confiar ilup t3lnbien nues-
tros adversal'ios ve~n en la il1ea
somelida por S. S: a la considera-
ción la base indicada para. en con-
¡liciones que correspondan al espi-
ritu de equidad y a la situacion
de Europa, aproximarse a la (lrt'-
I\:¡raeión de la paz rutura.
-
ADuciOl J eomuaica4oe 1 pre·
et.. ec.Y8actoulel.
No le denelY8a ori,iu.lel, Di
se pabliuril DiDpH que 1M est6.......
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LA NOTA DEL PAPA
Ano XI
dO~1 fu,," el primero en mostrar Sil
buella volulItad a t'lllrar en nego-
ciaciones tle paz. OClras de ~u
Majestad e...13b~ el puclllo 3lern~n
1:011 su deseo en favor dr la paz.
Alemania buscaba denlro de
sus fronteras nacionales el libre
.\ la IloLa del Papa del 'l. Le dcsenvolvirnielllO <.le sus bienes
3"lbln replicó, cn lIolllbr(' lIel E'n· morales y materiales, y fuera elel
p~r .. c1or alemnn, r:1 c311cillrr im- lerritoriu del impcl'io, 11Ila librf'
¡Ieriill diciendo; «Oe~de h;¡,cc largo compelencia COil 113CiollCS en
licmpo persigllc S. M., I~Oll gra~1 j~ualdad de tlf'rt'l'IlO" y de consi-
cOlIsi¡lcraciólI y sinccl'o agradecl- deraciones. El 110 trabado movi-
miento, los esfuerzos de S. S. der.· mienlo de las energías que hlCha-
uo de un espirilu de verdadera ban entre si pacíficamenle en el
imllflrcialidad pura alllinorar, en mUlIdo habia llevado al lilas ;llto
lo posible, las pcnalirbdf.¡; de la Kraclo de perreccion Jos míl'; subli-
~llel'ra r acelerar el tl"rmino de mes bienes de la lIumanidad. Un
la, hoslilidades. El Emperador ve ralal el cadenamicllto d~ ncolllcci-
en el recienle pasll de Su Sanlidari lIlientos ha illtf'rl'lImpitio brLJsca-
una IlUe\'3 pruelt'l de su noble y Inen:e eu t914 ulIa era dc llol'cci
IJllmallitario propósito, )' tiene el rnientn lIen3 de esperanzas, f.on-
vi\'o Cleseo Je que, en bien del virliendo a Eurol>;l ell un sangrien-
muudo eOlero, tenga éxito el 113- lo esc 'lIarío de IJchas. En aprecio
mamiento del Papa. El anbelo de a la importancio que eorrt>spollde
Su Santidad de abrir camilla a una al maniliesto de Sil Santidad, pi
iotdigencia entre los pueblos po- Gobierno iWlperial no ha rt>pa!ado
dia contar COII tina acogida simpá- en Stlmetf>r 3 un examen serlO y
lica y un apoyo deci¡Jido IlOr par- concif'nzudo los COlhf'jO-= en el
le de S. M" tarilo mas, cuanLO que cnlllcnidos. Las meditlas l"specia-
el f~mper3lior, desde que se hizo les que el ColJierno habia tomado,
targo del Gobierno, ha considera en llltilllo ContaClO con 111 repre·
dD como uno de sus milS nobles y sentaeitlll del pueblo alemilll para
~agraJos deberes y misiones con- lIf'liberar \' COI.lestar las cuestio-
servarlcs ~I pueblo alpmfln \' al !les prcscr;lalias, dan prueba de lo
mUlldo las lJelldit'ioncs de la paz. mucho que le inlf'rf'sa encontrar,
En su prímer dis~tlrso de la f:u- lile acuerdo eOIl los de~f'u"i de ~t1
rOlla en la iñaugllrarioll del Rei- Sanlidad \' ('on el manifiesto de
chstag. aleman, 21 )' 25 ,le junio paz del Reilchslag del 19 de julio
de 1888, prometió el Emperador de este año, bases viables para
Ilue su amor al f'jército alt'man y una paz justa y duradera.
su situación con re:lpecto a é! no COIl especial simpati;¡ acoge el
le lIevaria jamas a la tentación de Gobiernu imperial el pensamiento
regatearl~ ,1 país 13s bienandan- primitivo del lIamamienlo a la paz,
zas de la paz, a no scr que la J!:ue- en el que ~u Santidad eXlerioriza
rra ru~se una necpsidad impuesta en forma clara 8U cOII\'icción dt~
~llmpeflo por un alaque contra qlle en lo (uturo Iia de sustituir la
el o eOI)Lra sus aliados. El ejercilo (uerza moral del derecho a la ma·
alemán debia asegurarnos la paz, terial lIe las arma!!!, Tambil~n nos-
y, caso de romlJerse ésta, estar en olros t>stamos penclI'allos de que
Condiciones de lo~rarla, luchando el enrermo c1lerpo de la ~ociedad
COII honor. El Emperador ha con- humana sólo pUf'de sAllar rOl'talt"
nrrn:ldo cstcjuramento. hecho por' ciendo la energía moral del dere-
entonces en reintiséis ai'los de un .cho. De elltl fPsullaria. P.II opinión
r':lrndo IlfllU de prosperidad me- ldf" Su SalllidaJ, una r'educción si-
Illante hechos, !lO obstanlC todas mult'Ínea ¡Je las fuer'zas armadas
I~s. hosli1id:llies)' tenlaciorl"s Tam- de todos los Estados y la crcacillll
bl(m en es la crbis, que lIevl·1 a in de UII procedimienlo arbilral obli~
COllflagración 31:111:11, ha sido el gato do para cuestiones illtel'nacio
~sf~wo de Su ~tajesuHJ hasla el nales liti~iosas, Alemania, a caU:la
Il~llmo momelllo conjurar el COIl- de Sil situaciólI ~co::tri (jea)' deslls
flleto por medios pacificas. Des- necesidades económicas. pstfl su·
pués que la guerra había estallado pedilada a relaciones p1ciflcas con
eonlr:t su voluntad )' de.:ieo, el sus vecinos y con el lejauo extran-





Lo que era la Arquitectura
en los tiempos primitivos
'--
(De Colaboración)
Oelde los tiempos mb remolos huta el
ligio XV de auellu Era, la Arquiteclura 'Dé
el libro m~1 grlode de la hum.anidad, la 81:-
presión nalu~al del hombre en '118 difel'ftl-
tu fuet del de.envo¡'imi80lo psico-ruieo.
Cuando la memoria de aquellos hombr8l,
se siolió abrumad. por lo. recursol de IU'
aolecelOrel , bula de ello, ml,mol. , lapala-
bra ¡Jesnoda , 'olilil c4lrrl. peligro de per-
derse, se apresur.ron 1. escribir en piedra,
del modo mAl vilible , dunblé, aquellu
ideas que tambale.ndo deposilaban en su
memoria
La arquiteclura, uf como la eltritura.
principió por ser Alfabeto; Dna pled,.. ell
pill, repre¡eoLiba a ODa letra, cadalelra. un
gerogliftco y cad", gerogliC4l, expreuba un
grupo de ideas. Mb larde hicieronse pala-
bras J pusieron pledr,1 lobre piedra pan
reunir aquellis sil.ba~ de grlDilo. fU Guo·
do los hombres se veiao rodeado. de much•
piedra elCrJbiau frases eompleLaI; como
ejemplo de éslaslenemUl el f.moso ;¡JQDn·
mento de K.rnak el cual, consta do ooce mil
pisdru, eoloCldas en once 61as. Por dn 18
Ilicieron libros. Las tradiciooe& prodojeroo
1.. palabras {Iimbeloll bajo 1.. cn.lel, -aqoe·
lIu deupareceri.u como ,1 lrooco bajo ...
hojas; en lodos t\stos.limboIOl 101 qoe ibao
aumeolaodo mis cada dla, la hnmloidlCt le"
nia depositada una fé exuberaole.
Eslos monumentos expreuban ,1I08ral-
mente lalradiciÓD primili.. '00 el'lQ .,0·
ciente, par. contener aquellu idea..; 1,. 0.'-
les, ibao complicáadose m" cada di., ~­
sitlban Luscar olr. forma aun mi. aepra 1
dur.der., J. principió a expl'J.r.. ,p el
edilicio. De.de aho~~ l•• rllniteetnra bllo 4e
squel noLaole simbolismo 'lO grao librt.
La idea madre, DO 1010 .pareeb ea II for'
rn! de aquellos grandioso. edíftciOl, _ilo
tarnbi~n en (:1 fondo, eslando el verbo eoce-
rrado denlrn del monumeoto, pero '11 ,¡¡n0
bolo está IObrt" IU envoltur._ T.mpoco e'
pensamiento que .qoelIOlediR::io5 revellb,,,
no eSlaba conlenido ea l. forfOa, .100 l."·
bién en ellngar lIe.o emplazamieoto. ~"
Helenos; IIegtln el .imbolo qne quen'D , ••
pre~ntar era .Iegre o sombrío. I f. Y¡I'" en
las moolañ31 colocaban 10 ~lDplo pbee"~­
ro LOI melaoianos_ drhid.., entita¡ J 101
bolu o libelaDO. de l. IlIdia .briao el ~1tO
de 1.. montaña" edificaDdo .lli n. gra.dI.
pagodas ~ubterranel5, ,ollleoidas por IU,rJ"
rosa. columnas de IIr,oiao.
De.de los seis .. ilaños primitivos blllll.
pagoda mil amigu. del lodosüa , l. m'ra'
víllou Catedral de Colooia; el libro ...
grande de la hom.nidad loé l. arquitecta",
J, lan verosimil el ésto, qoe todo el pea,,-
mieoto bUIDIOO; y 101 .imbolos religi.
llenen 'o pigina gnba¡J. ea ella.
Si estadiamo!! detcDidameole I1 Ed.d .e·
di., puesto que es la qle miscerc. esüde oo·
&Olrof; J. n05 delenemos en el primer per"·
do lIalllldo germIDo-crilliano, separlllo ~I
segundo, denominado feodo-papal; por el
.dvenimienlo 1.1 pootiftc.do de Gregorio YII;
eDeoottlmOl que eD el c:iI.do periodo gar·
maOo-CrlllilDO, Brnmeleaco "CI del oI.ido
111 arLel griegll. sUlliloJeuoo la ojin por
el.rquitrilbe de los griegos; o lea, ej ele".·
le arco romano. Luego lIes.o 1.. cruulla"
un 8ran movimiento militar-popul.r 1 18.
coa' fuere la ClUta de todo movimieal. mi·
lillr-popolar. siempre deapreDde como re·
lolLado, alguoa COD&UDeUc:ia beDéllca, J, ea
Negroe-me dijo-Snpongo que no lo
dirás por UlI, porque todoe ~(¡f1 librol
10& tengo en oasll, • tu disposición_
Manda por ellol.
Como es natural llupoo!a todo 1,)
oontrarío de lo qoe afirmaba.
¡Mandar por 108 libros! Necesitaría
un mozo da cuerda, quizá me reten·
dría sesenta, ochenta volúmeoe" ..
Hioe, pue!, Il mi Il,migo elta peqoe-
ftll objeoión;
-¿Por que no me los t.rae!' tú?
y el amIgo oon aD frel('ura ingéni·
tI', oontest.Ó:
-¡Hombre! ¿Es qne voy a venir
cargado como lli fuera un borro?
Razón va, rllZÓO vie!le, por oonveu·
oer a aquel 80rbete humsno de que ha·
biendo sido el qnien 1'6 llevó 101 librad,
8 oueota 8uya debia correr la devolu·
oIón. Y quedamol en que me los remi·
tirá inmediat.amente_
Dioho se eltá que no cumpli6 su pI"
labra. Además, dellapareoió prudeote-
meote. Yo me quedé con'lenOidO de
que no volvería a ver aquellol oin-
onenta, ~3senta. oobenta volúmenes
amados.
•
Pero, hace pocos días, se prelilentó dtl
nuevo en mi olsa el amigo 3U oues·
tióo. VeniR. sonriente, eofátlOo, algo
pOleido de BU papel de sinvergüenza y
algo desden.08o oonmigfl, nna de SU8
viotlmas. Tuve que baoer on grao 88'
fuerza DBra most.rarme Cortés. A fin y
al oabo elitaba en mi oala.
•Le introduje, como aiempre, en el
delpaoho y empezamos • charlar. Su-
ponía yo que haría alguna alulión a
los hbros lIe ....dos y que me prollletió
devolver pero no fué alf. Hablaba de
t.oj(o menos de lo que t~nto me intere-
Ilab::.. Yo lteo que teníll. el deliberado
propósito de mortificarme.
-j,Y qué?-deoia-¿ell.:lribes muchoT
Ya veo t.u firma. Se que val! a eltreoar
que Val a publicar otr08 dOI librol. Me
lo ban diobo ... No le como 08 gu.ta
eAorlbir. Yo 00 hago mál que leer,
leer ... Eu IOvier:no, cuando haoe frío y
00 puedo lalir de 0&.91, leo. En verano
cuando bace c&lor y me aburro, leo.
El giro que tomaba la oonversación
me dió elperanZA. SI, indudablemente
mi amigo iria a parar a 1011 librOll que
me juró d.. volvel"me y me dada algu-
na e::pllcaoión satiafaotoria de su
perJUICIO. , ,
-Leer, leer--orlQtinuó mologan
do-E! el mejor de los plsceres p..ra
101 t11píritulI AnliosOI dc perfecoióo.
La leot::.ra me atrap, me enoasta.
y se levantó y empezó a mirar 101
tejuelcll de 101 Iibroa puestol en rin-
glera sobre 101 estantes. Yo tembl.ba
de emoción. Era el momento lolemne
de que mi amigo reoonociendo su falo
tI' de memoria, le aoordaae deque de9'
de haoe mese8, aaoa, ooolervaha en su
poder UOOA libr08 que, dioho lea con
t.oda modeatia, habi. yo comprado a
fuerza de privaciones Pero mi amigo
estaba tan abatraido en leer 101 títo-
101 de los lomoll, que DO le I.oordaba
ni de que exiatia en el mundo ..
De prcoto, ve un libro, lanz. un
grito, eJ:trae el volúmeD del estaot.e y
encari.ndos~ oonmigo me dioe:
-Per~ Ilj tienes aquí 101 (Oiálogol
del AretIDO.!. ¡Con laa ganaa qoe te·
ni" yo de leerlOS!. .. Ma"ana mismo te
Iv devuelvo.
y ain darme t.iempo 1. qne baliera
deJmi alambro lIin dejarme torfurar
la mis breve prote,toa, cogió el libro y
oon la mislOa dpllal)relllllÓn de IIl~m­
pre, salió de mi oall~.
Yo oaí eu ~na butaoa, Iívtdo, des.
nompoesto SI aquella tarde hubiera
tenido uo revolver, por la noohe duer.






La mitad d. I.slibr.s qu.s. prestan...
puntn, Iu oaciones ricu, desparraman
dn so oro eo la con&titUClón de Ilocieda-
del! y empresas oon mlllonea de pele·
tas eo las naoiouel favorecidas por
Nat.uraleza 000 vener08 no e:lplotad'J~,
pose",n v~nt.ajaa inmensaS para ell ElI
fu~uro hacetde dUenol de 108 merclldo~
mnndi.lel.
¿Se prepara Espana pllra el re!!IH-
'"glmlento iudUltrial pOI~·gnerra\l I!:~
eVidente que eu los últim08 alios la
agrioultura, la induetria y el oomercio
hlspaoos han progre8lLdo oonllid8ub:ll-
ment.e y aotualmente dan manifiest.lUl
pruebas de 80 gran po~encialida(t.
Bemos de opooer un mentia a,otuudo
a los que pretenden que España f'lIl1l
retraaada aobre las naoiooes europea~;
Bi que le nota la falta de organizaCIón
del trabajo, pero 00 8S menoll oierto
que las riqnézas es panal as se desarro-
llan eo logarímioa progrclión_
.'\ esta efecto de aotualijad las ral ...
bras siguientel dol iluatrado profe~or
Drummand: "La Nsturaleza jamlis
provee d;reotamente las neoesidadea
materiales o inteleotualea dal hombre
para que elite lal utilice ou,,1 mana. dl-
vioo II que pone a u dispollidión 189'
rnerzaa meoánloas dejando el onH.J ..do
dI:! utilizarla!!. Le da trigo pero él tie-
ne que molerlo, le da carbón pero él
Llt:ne que extraerlo.
El t.rigo e8 perfeoto como t.odoil 10il
produclol de la Naturaleza, pero el
bombre necelita prepararjo antl.'~ de
que est.é en condiCIones de .pro.,-eohar-
lo. OtrO tanto e8 aplicable a la verdad
que el perfeota e infalible, pero el
hombre no puede utilizarla tal COOH
el; tiene que trabajar, penaar,imag-inar,
tortunr IU mente y la mayor part.e de
esto tiene que haoerlo por ai mil!JDo,
dentro de ItI mllmo".
Aot.nidmeutd se ba oonltituido eu
Inglat.erra una asooirr.ciól1 importantísi-
ma oon un oapital de mál de Sf'illCieo-
toa millonel de pelifltaB y una revllta
redactada en elpanol- t.it.ulada "Bea
1011." la oual .e apresta a lunJlnistrllr
materlll y maquinaria de todaa olaaeil
a E~pana y Republiollo6 aispano-ame
rlcanas.
La proviooia ms! rioa lle la nación
dominadora del mundo, de Roma, la
oonstituyó l&. penínaula Iberio,; la8
prelleas ele 10l! patricios refulgían de
oro del Sil, en 10!l fertines HeJiogabá-
1i001l luoían vll,soe argénticotl del me·
t.ar e8~airol y 108 roble, }" nogales y ri-
quíSimas maderas oroaban 101 trichl-
niol y dormitan oa de lo! Cé8lre8.
Ante el relOrgir iudustrlal de lall
naoiones dellp.uél. de la goerra ¿seltea·
rá !JI oapital el panal eo el cobro dGI
oupón de 1011 títulos renthtiuoF, dejan-
do al oapit.al extranjero el ensenorea·
miento y la int.enl'IV8 explotación de
las tiquez&8 nacionalel?
Miguel Ancil
Coo est.e título publiqué yo, haoe
dOH me~e~ próximllmente, uoa arónioa
eu ~Blanao y Negro•. Hablaba en ella
de los oindadanod que tienen la bella
oostumbre de pedir y no devolver (¡-
broll y particularizaba el t.ema refi-
riendo la inaudita frelcura de uno de_.. .
mla meJorel amigos, para quten 81a
costumbre ea la C088 máll habit.ltal del
mundo y que le aonrie lindamente de
ouaot.al diatribaa puedan dirigirle, eu
público o en privado, 188 víot.imas de
8U8 furibondal ezpoliaoionel.
El int.erell&do leyó la orÓnioa y le
vió t.ransparentemeote aludido en ella,
Pero no 8e inmutó. Conientudinaria·
m?nte tranquilo. volvió a plantaue en
mI callo.
-Ya be laido (eao. de Blanco y
•
fi:t contti~to ClllNI"ClO
~ eb ~eJ$llrg¡rtl¡eJnt~ tlbl!lIltriml
¿Se eJ:tiogtnrá el V'iB vialie del ce·
ur coo la Actllal cootienda?
CafllCteriUlca de la bumanidad eil
la lucba. En la preblstoria, coanrio bo-
nHídes oovaohal! cobijaban tribua erra-
bundas eu los desérticos vergelea de la
60ra primitiva, rerroían IU8 bombre!
cual caoel hambriento. por un trO:f:O
de elefaote o de megat"rio onado 000
toscos sileJ:, que todavía sangriento
ofrecian a 8US mujereil amorOllas eo I&s
tie/vá.tioas colonias.
Desde Caín U008 b"mbrel odian a
ot.rol bombre!! por la avarioia y por la
envidIa TlríOB y troyaoop, espartaool
y grleg08, cartagine8eil y [Omall08, ri-
\·.lel eo una época o amigos en otra,
lllí'huon por la cod:oia del oro y del
llll",lo. Eu el pretérito, lal ~errall te-
I,jau como fin pni.otioo la oouquilts
d",1 suelo, porr¡ue el que poseí. el te-
rrlt.orlo domlOaba al pueblo. Hord&ll
bélll:laa en furor d.e Illcro y deltrucc:ióo
sar¡uearou poblaCiones y c.",erío8, pa-
laOIOI y templol, aonohillaban uiaoll
y mujere~, desde Joab lliliaodo a Rab-
ba capitel de 11)11 A'DOuitu, desde Ha
lolerce!l Sitiando Bethulia, oiudad de
Ju,lá hana 10l! LOodernos invalored eu
la auerra actual.
Hoy, lo~ maquinismos, que en épo.
cal ~osegadall de las naoiones, expan-
diera sus multlpJioadu indust.rias y
ejercierou la begemonía oomeroial, &00
10;1 Qne vencen eo 101 campos de baw-
lJa Mas eo lall canoillerías del dia 00
preooopa tanto, al parooer, el dúmillio
de iovadldos territorios, ouanto el
porvenir del re8urgimiento iodustrial
y meroaot.il, multiplioando el t.ráfioo
eu las vías t.errellt.res y en !aJl marinlll.
Efect,vament.e, el autigno prinoipio
de 'loe, el dominio del territorio !OpO-
[fe la admiolstracióo de los puebloa
abarcadoll, ee opon8¡ el axioma antoal
tle que el Estado nenelita aoomodane
a.la estruotura del pueblo qne rige y
la lovasiÓll se conviert.e, 00 en políti-
co domlllio lino eo acaparamiento for·
ZOIO d& la& riqueza! del territorio in·
vadllÍo, auuque le le oooc~da llar ElItll.'
do indepeodiente cOo organizaoiónes
polítloas mas o menos supeditad" a
IRIl level del mal fuer tI'.
Lt. luoha oomercial en todo! lar ór-
deoel! de maoufact.oral y de prodoc-
olonea de una naolón el la relultante
de la gran guer-a ha.}' mundial. Por
elO. latl na looel apart.ada8 dI! la COn-
tienda necesItan prepararae elpeoial·
meute para esta guerra oomercial que
quizás para alguuas lleR má. terrible
QUi\ la guerra de 1&iI armal. Yen este
•
hn\ "in' v unirst' :l Prallcia rnatf'-
.. ialrneuH'.
";,, ohj.'cinllar:'¡ que plldies~ lIe-
~.lr 1,1 C:I~O f'ft qUf~ ambas Ilaciones
Ji" \'í!'~erl PII ~lle"I'a elltre si, pero
"11 1'~IC lJipolt'lico caso ¡'JIU podria
11l;:latl"I'ra. como fJodi:l Frallcia,
CUl'tar "'1 11'111(·1 \' aislal'sc llueV(l-
rlll'lltf'? En ('3Illbio ¡cuantas ycnln-
i;¡~ ¡¡Ilrile off'('cel'I¡" la urlifilll,Ollli·
lIl1'tllall Si (Il'lualinclllc dispusiel';!
dI' ,.~., paso suhmarino tOO lo hu
lIi"I':I Sillu mucho mas r..cil pro~f'­
~tlir 1<1 ~uerr<l, ,'emitit'rtdo horn-
IIn'-, munieionc:i. material, a
Fr':Jllcia?
'lirrs<' como sr mir... la ctlestión
l" df' ulIa imporlancia vital para
:nllil'l'i paises)' esto es 1'1 que IlnS
ti 1 la cOllviccioll de que el lúnel
h¡IJo 1,1 canal de la MJllcha 110 la"
dar,l mucllO en redlizarse.
I
•
Pro('p(le~ltp del' :"I"';l"I' (l~ B.... ~b ....h",
ba Vfnldo al lj¡> t:"tn CIU,1a,J pa,... +'JI'I-
cer aquí el prufesorado. el R. P J sé
Villacampa.
Ha trat:ladado a Barcelona su rhl-
dllo('la, la ,'i.. tlDgulda "~flora D<II'la 1'1
la. Pu¡>yo Vda d~ T.• rr"ll~, \. ~1l-ClOrl'
ftOil)R bij'lll L",¡ r1e-:'t'IIIDO" ~I"I" "~181l­
ci, PO la C"inrlarl \Jr.nr.aL
Para Zaragoza, 8ale hoy con RU hijo
Salvador. que eo el ColegIO d~ g:o:::uela8
Plas de aquella capital, cur"a la carrera
d.' Perito Mprc8otlJ, eldlligl"utl' y lI("rp-
dital.lo comerciaute de et;ta plaza, 000
Martirllin DurAo.
De Madri1, donde Claraa con aprovo-
chamiento \a carrera 1e loglloiero de
Moutes, ha veDldu el apreCiable joven
D. Antouio Bueno.
De Valdealgorfa dO:1de ha puado
uoa temporada, regresó el lunes, el
ilustrado rector de este Colegio de Es-
cuelas Píal R. P. Clemente Meriuo
Bienvenido
Carnet de sociedad
Para Eetella, a cuyo colegio de Es-
cuelslJ PÍaIJ ha sido traIJlad.oo, salió el
martes el R. P. Mauricio Muerza, di-
rector que ha sido de 1011 alumoos cole-
giales del de "sta ciudad. El 8600r
Muerza, al despeditlle de nosútros noe
rogó lo bicieram08 en llU nombre desde
nuestras columnBII de todas SU8 amista-
des y d" las familias de 108 uiaos enea·
m"ndad08 a BU cuidado ya caue apre-
mios de tiempo le impidieron hacerlo
per80nalmente como hubiera sido 8U de-
seo Queda complacido.
Terminadc en Jaca su veraneo regre-
¡;ó el lunee último a Zaragoza el not.. ble
jurilCOnsulto y exministro de la Repú-
blica. D. JoaqDln Gil Bargee. ¡liD di.-
tinguida familia.
Para Valladolid. su pueblo natal sa-
lió el1uoee nueltro Ilmo. y &everendí-
ilímo seftor Obi¡,po Doctor Don Manuel
de Castro Alon8(l. Le acompaiia en
su viaje el M. L Sr, O AntonIO AloD-
so, canonigo de etlt& S. 1 C. Que lle-
ven felia '"laje, les resu!te muyagra·
dable la eetanda en la ciudad Cutella-
Da, les deaeamos de todas ver88.
Nueltro conveciDo y di8tingnido
lU8igo D. Joan Lacasa, Vicepresident~
de la Comisión provincial, noe partici-
pa en atento B. L W. que en cumpli·
miento de lo di':lpue8tQ por R O. de
l.0 del actual ee ha posesionad'" de la
preeidencia del Consejo provil.:.cial de
Foment.o y de 8ua aervicioa encomen-
dados a la ComlsBria Re¡;ría, en cuyo
cargo se ofrece para cooperar con eutu-
,¡aemo en t.odo cuauto afec\.e al interée
general de la provincia.
Alifradecerooe su fina atención y eu
corr61lpoDdencia a ella ofrecémoille
nu~stro modeeto concurso si para ei
mejor deeempeño de su g'lstión lo en·
tiende de ntcetlidad.
SE ARRIENDA.-el piao l.0 de la-
oa.. núm. la de l. oalle de Bellido; pa-
ra Informes en la milma eo el 2. o pillO.
¡¡GANGA!!
Otre1l00 108 1 tomol pttblio.doll del
11 Diooic.onario Seguí n deede la A balit.a
la O inolnli.e. máe no wmo del Voc...-
bulario If'ranoéa-.!Apaftol a 10 pesetas
tomo. Ra.ón en 81h Imprenta.
aio qne por oonteonenoia, puedan ex-
outar oi re.elar del oumplimiiiot.o de
laa obligaoionel posLeriorea oua( 1..
del 1917,.
E9 de interell el sigu¡8ute aviso oUJa
publloid.d reoomienda la autorid",d
m¡¡¡~.r:
cA fin de eVitar dud•• y OOllSUltU
probables en lo concernien~A a la rp·
vista Inual del preoeote lI.DO de 1917,
oonviene aaber que eltaraD suj~Lo" a
ella todos sin excepoi6u lps qu~ la L ..y
comprende, illOlnsO 1011 qUf' Is bUII1P-
ren pes do de8de el 1.- <1 .. Eo...n ..1 31
.le Agosto último, pD'1 1", obll,q:.o ·,ó"
oumplid. eutre elttl~ f'lOba~ lo ed o ha
sido en ooucepto de I8spOOlllah¡lidlldel
que le oont.rajeron hasta el .00 1916,
Matricula
QoI"Ja abierttt b.llta el la de Oot'J.-
bre inclusi.e. 111 maLdoul. para los
alumnos de 2 a Enseiiaoza eo el Uole-
gi. d~ Escuelas Pías de en. Oludad.
Dioe aEI Porvenir .. , popular J lim-
patioo periódico de Huelel.
".Nuestro eorrelOponlltenM.adrid nOll
informa de 108 propóllit08 qne abriga
el mlniltro de Fomen~o leflor .izcon-
de de EZII, y que lIegnrameote, de nc
impedirlo algun suoeiO politlco. ten-
dran rell.lizaclón muy eo bre.e .
Elsimpátoioo e IDteligeute min:f1tro
pretoende villitar lu obras des lo GflIO-
des RiegOl', oon o.racter puramente
particul.r_ No vendr1i oon el pompolo
séquito que acomp.na a lo~ mini.tro.
en IU' oorrerlu; vendrá oorno un
Lm.nte de la pros: eridad agrícola del
pais rasgo que hace dobleme.ote atra.c-
tiva la pefiloull del 8'1f1or vlzoonde de
Eza. De realizBrse sus propósitos lerí.
nuestro buéppeJ dentro de pOOOIl di.s"
De Sofuentes. pn&bleoito del pllrt.i·
do de Soa pertelleoieut.e • est.e Obilpa-
do oomunic.n a "El Notioiero. que uop
oomisión delngenierol de balhl reali-
zando elltudios de tall.teo, para el Ca·
n.l d" 111 Barden.... que según le afir·
ma es un hecho. Oomo entendemo~
que es nua mejora de gr.n utilidad pa-
:-a aquella zona, oelebraremol se oon-
firmen proD"o 111 .speranzlI de 101
pueblos interes.dC>l.•
Identifioado el oadáver hilUado lllo
~em.OB ultima en términos de Canií.s.
ha resultado ller el del anci.no que se
evadió de la Calla Allílo de esta ciudad
y de ouyo luoelo dimos ouenta eo el
anterior [¡umero. Según el informe f.-
oultativo, el desgra.clado ha muerto de
inaoidÓn.
El domingo último, ona tormeota
que inioion apuatoll, puso en 1011 la-
br.dorea la eaperanu de pró:ima.llu·
Vlas que ya haoen falt. en preparación
de I.s tiettu para ue. buena lIemente'
r•. Subaiste el nublado y eil de tOpo·
cer que el t.n deseado riego no se ha·
)á esperar. '
L. Hispano Ansotoanl ba adquirido
un magnifioo autobu para el "enlcio
de viajeros eot.re eata cilldad y A OIÓ.
ProceC:ente de los tallerel de la all
p.oo Suiz•• es un timbre más de glo-
ria y orgullo para la iodUJ'rla espafto-
la. Hem08 VillO pocos. moy pooos co-
obes oon una oarrocerí. tan oompleta
y elbe1t.a y qne .demá!>, una alO agra-
dable aspecto tan complet.e .entaj..
y oomodld.des. Es oapaz para ••inLe
pi..... Ha empe..,to y. a correr en la
línea indicada y t. emprell reolbe muo
chll felioitaoiones por l. adquiliolóo
de tan magnifico automóvil, que tel'
pooda eo nn todo a l. import.noia 00-





Eu el ya 8uotUOI0 oementerio de el-
La oiudad. eU' siendo objeto de la
El ambiente esta preftado de pesimig-
m08 y dirÍllsB que vivimos sob,e uo vol·
ean que amenaza eatallar de uu -mo-
mento a otro. La prepsa S8 obstina e!l
Aalir :on IlUS voce8 de alerta, al paso
de los optimiamoa del Gobierno y al
constante "00 ocorre nada" nada ocu·
rrirá de 108 Consejeroa de la Corona
ope:a el pr~"tfl.ir8e que alarma y tiene
en vi lo a la nación
Para oosotros lo mÍll interesante lo
más grave de cuanto la ceneura ha de-
jado decir estos diu Ion eatas Iíne.s
que encontramos en Heraldo d~ Arag6?J
y que afectan a Duestra politica exte-
rior mucho más vidriosa que todu I&s
algaradal de cua:
11 Personas que ee dicen bien entera-
das ase~ura\l que la inquietud reinan-
te no la determinan exclusivamente loe
acontecimientol de ordeD ioterior.
Parece que el Sr. Quitlonee de León, .
agregado a la embajada espai'lola en
París, en IIU reciente viaje a SaL Sebae-
tián informó al mODatea de la act.itud
en (jue algo nos Eetadoll beligerantes
se colocan con tellpt!ctO a Eapaaa
Los Estad08 U;lidos Fon los que en
este punto sostienen un criterio más ra-
diclll. Y lli SU8 prupósitoll lie cumplen,
Egpaña quedará sometida a uu verda·
dero bloqueo: ni pcdrá impo~tar nada
de CIlf"otO necesita ui podrá exportar
nada de cuauto le Ilobra.
También parece que el Sr. Quif\Onea
de León l:Hlinuó al Re f la posibilidad
de que muy procto le 8eao exigidas a
Espalla declaracionefl categóricas en
favor de unO u otro bando beJigeraote
A esto obedeció el repeotino viaje del
Sr. Dato 8 Sao Sebastián".
•• •
Por notioias panioulares nOI Ilnt.e-
ramol t.mbién de que le han d.do lu
órdenes pan verifioar el replant~o pr~­
vio a la sub.ita de l. oarreter. de S.·
biñánigo a Flsoal. otra obra import.an-
tÍllim. y tranlceodaotal par. el tomeo·
to de 101 intereses de aqnell. cona de
la montlilia y qne le debe Igu.lmente
a la ~elltión feouodll del Dipntado IP-
lior Pilliés.
Reeordar'n uuestrot leotore. que
celebrada en Agotto últ.imo la IGbasta
para la oonlt.ruoeión de la oarret.era
de Aragüés a Embun, se deolaro de-
aiert.a por falta de Iiolt.adore., daodo
al t.raatoe Clln 1.. espetan.a. y optlmlS-
moa que ee esta .ia tie oomu:'lc.ción
tenian pneltos 108 puebl08 int.ere8.dol.
Desde aquella fecha no b. oelldo e;
eeñor Piniéll en 101i ¡audables geillLionf'8
en pro de la oitada carretera y merceJ
a eUu 8e ha acord.do la re.l.ióo de
precioe, y dado 1.. oportounu (lrlÍeoe8
para que el expedienttl lIea de.uelt.o a
l. Jefatura de obraa pública! de eat.a
provin::lia con aquel objeto. CoofM.da-
ment.e esperamol que el oomplltentílf¡-
mo peraonal enoargado del nuevo 10-
forme. sabrá baoerlo en forma que IU
una garantía p.ra qce 101 anbelos de






1':",' ale,"" Jo"ial y do , ....dn lentiwieoloe.
ro.. 110 Il"'lqll& I.)i~aqllllo oaelorapara adO)rar;
&ru bella elllDO 110 rimo d. 0)10).0'0)1 Jl:.llllllami.olOS.
bllllCl cowo 1101 nuccnl, como uoa 110. de nahar,
al tu talle tao Il.IJ:lble como uu I.rooco depallDera
oodulllll.& y heehicero com~ 1I0a r~Ji~a lbr
y el dc échaoO) 1.11 preGlld~ rrltolll cabellerl
1IIII.lqllCll pruiotieram corn60 ItOlIador.
SqD tUI oJGl raeel8lClGl.coaodo mira .. ~:ul.il.dOl,
1lO1Il0 011 ,ucllO) de ilo.looell y do a ...or 00) IlOHíd.
Y IOn '1lI dlllcc. mirad.. Cf!r1.e,ol dard ... la"%l.dn,.
~.l ... lDIlllll 10Yililll" del ciogO) /fIlio copidn
¡Belloe ojoe 'lUI yo be ,,11'" da ¡'trim.. illu..aa1';1
110.1.040 IIn amor qUI. ICII~, ",,.. IÓlo Illl el ol"W.ol
Leemol:
aHa llegado a Pam¡:lona el ingenie-
ro repr8llent.antoe de la Empresa Norte-
amerioana. de que díal atrás baoiamol
menoión, que .¡ene a estudiar e; pro-
yeoto del fe"ocarril direot.o <le Madrid
a París.
Ha estado en la Diputación e:u.mi-
nando .arios trandoll anLignOB. y Ine-
go fué al Ayuntamiento. doude coote-
reooiA oon el alcalde, a quieo dijo que
el ferrooarril puará por Paa;¡plona,
por conuuir uí a los interese;¡ de la
EOlpreu, de qne es representante, la
cual r.illne un amplio proyecliO de re-
de. terroviarill.
En dicho proyeot.o figura una línea
de unión del Cantábrioo con el Medi-
terráneo. con un trazado qne arranoa
en Paujes, pllll. por Pamplona y J.oa
y termina en Gerona".




.tenoión , elogio del públioo qne lo
.¡siLa el magd.fioo panteón que para
l. ramilia del Mll.tquél de La Cadena
ha o.•ottruido ~I notable eloultor oat.·
1'0 O José Planal que y. en ot.r.1
obras_ había en Jaoa aoreditado lIn
gUtt.o y ..Jia.
,
el ramo de que lralamos aparecieron grlO-
des no,edade•.
La arquitectun .melte con 11\ Cruuda~ I
adlDilir la ojiva, como 1'1 naciones que en
ellas lomuoo pute conliguieron laliberlad;
mi@Olrnque el Imperio de Rom !le del-
lIIembra poco • poco, la arquheclor. IIjónl
mGer~ el gerogli&o, d a hlcer ~teDI.aCIÓO
~I GJ.ullo dell6ñor reudal, '! deade abor.. la
nqlliteelara !' DO pertenece .1 ...cerdocio,
'"10 .1.nISlJ! de aqai provienen las ripi-
du J flriad.. lun!formacionel de aquella
l!'lJoiteclora que IÓlo comprende Ires siglos
Iao IOrpreodenle' de.poés de la tolal pll"Jli·
¡ación de l. biuotin.; qll8 estOYO en pié
sell ¡) aiete.
Cada rall, al pisar elCribe en aquel io-
menso libro lO ~gioa, lachaodo 101 -aoli·
gllos geroglilicos en el libro de In Catedra·
lel, J tn. ,el. se vé ucar la cabesa al dOI-
ma eDlre el nuevo simbolo que la cubre.
li:n aquell. ~poca existia eD la arqu.itectu.-
ra UD privile,io cc.mparable a la aclualliber-
¡,d de Imprenta y ésta liberud. l~n¡O st ex-
tremo en oc.uiones. que el semido s¡mb6lico
eu muy extraño al culto y hasu hÓilil a la
iglesia.
Hesumieddo cuinto" veoillilOl iodicaodu,
deduciremos, que la arquitectura rué hasUI el
ligio XV el libro mb graode de la bUOJloi·
dad, que, en todo éste lielDJ)D, no ocurrió !u-
,eso algo traDleeodental, laniO popular .;omo
rtligio!o que 00 le escribiera en piedra
El siglo XV lodo lo moolOca. En el año
n39 Juan GUlembers, en sociedad con el.
platero 'U8t o }o~au.t, el cllal le anlicipó el
•¡finero Decesario y coo el hábil copiante Pe-
dro 5chaefter, descubre UD modo de perpa-
loar el penlllmiento humano, no 8010 mis du-
radero y iOlid">. sino laJ1lbién mAs sencillo y
r~ci': UD medio que deatronó a la arqllilecLU-
ra. daodo I lulo de 1450 a U!S5 uoa edicclón
de la Vulgatl que (ué la primera obra im·
presa.
¡Himoos SID fD al bienhechor del mundo!
V. ZABORRAS.












































OE.'iOE la f~cha se alquila el pilO
primero de l. oasa Dúmero 10 de
la oalle del Zoootf..__







CAllrO I)EL TOnO, 2, JACA
VENDO máquina fotQg'rlifica pie
gable, con todOil loe accesoriM, pc.r mi-
tad de tiU valor, y m8'P1ína de marque-
tería,con acc680ric. y dibiifee.
Informes en esta imprenta.
YElU DE OJ GBmpO
en el llano de San Ma~, de veinte
fanegas, regadío. DírigÜ.' esta im-
prenta.
ESTABLEOBllENl'O FUND.!.¡¡O EN 1846
PLAZA DE SAN FELIPE, NUM. 9~ ZARAGOZA
. APARTI.DO OE eoRREOS NUII".31
EMPRESA DE POMPAS FUNEBRES
FUNERARIA, BAULERIA y EFECTOS PARA VIAJE
-DE-
VICTOR 1 A NO CAJ A L
J
--- - - -' ~AL PARA BLANOOMR .
BkNCO ARAGONE~ ~~ (~:'~~~I~S~ ~~~os~~~t~~~J~





CO...;O, 6t, - Zaragoza.
SECClON IlE SEGUROS.-tiegoros
con tora inoendi08 en condioionel veo-
tajosíaimas y primas muy económica,.
SEGUROS ~OBRE LA VIDA .-D.
varias 0la881, a prima.. muy modera·
da! y en condulioDdS sumamenl'te libe-
releil.
SECCIQN DE BANCA.-Operacio-
na. de giro, compra y TBota de valo-
r8S, desotlento de oapoDe- f ooenta'
corrieot.6ll oon interés
CAJA DE AHORROS.-Jmp0810io-
De" desde oDa peseta. Interés anoal 3
y L\2 por 100.
Corresponsal en Jaca
HIJOS DE JUAN GARCIA
•
::--~--:--::-----~.~=-~ OBI~PO, 7, JACA
Grao surtido de feretros incorruptiblel de regl.meDlo, para embalum.doe •
preciol reduci.dos. e.jn molde:Hfu de madera y form. octógO:lO, de lOO"
cl.sits y lamanos de reflnldo 80s10. e.jlll corrleote~ pal'l adullo, forr.d.. ,
ador~ildll co.!! eleg.n\e' Oeoos J alegorils, delde 10 ¡»eaelh eo .delante.
Cajas de 0100, torr.d" «lO eleg,oles papeles, .doro.dls, bISEl un 16.0
de edad, desde i pellell.
Goollrucci60 , venta de blulel mnndOll ,efeelol plrl vi.je. 1I.lell. de
\.. m.dera, elpeci.lidad de l. CII., recomendables por 80 ecooomÍl doracióo
J reducido pelO. '
'l).l' ¡No eonlundirse! Victoriano Cajal, Opispo, 7, HCA
'B~~~"""'"HlF'-.H¡:=@";ii':O:~~:::'
GUE"T"" DE UIPOSICION EN METALlCO CON INTEa~S,
LO:i'TIPOS DE INTERE'i QUE A80~A ESTE BANCO, SO~: En \.. imposicio·
nes a plazo 6Jo de uo año, 3 , mediO por 100 Eo las imP'?S~tioDe3 a pino fijo
de seis meses, a rnóo de 3 por tieo(o anual. En In Impollltlones a ,.ohlntad,'
razón de 2 , medio por tienlo .ooal.
Cuentas corrieo!.es para diifKlner • la vista de,.eogio 2 , 112 por 100 de iote'"
PRESTAMOS y DESCUENTOS
Présumos coo IIrmn sobre V.lorew, con mooedas de oro, IIObre Reiguardot de
Impotieiooes hetbase'o ewle Banco' DelOCuenlo J ~egoci.cióo de Lelras J EfEctos
f:ome(('i.le•. DEPOSITQS EN CUSTOOlA. Compra J venta de Foodoa Pliblicos
~ Pago de cupones -C:1rlis de Cr6dilo-lnformas comercillel com¡liooes, ek:.
~~~ ~ ,
~~Ií'o/C'@ ~ -, ~ -e~¡Jl r.i\I. s' .... "'Qf'("~&;::;"!l"":a "'/
l.,/ ~ _.... ~'v""'"'b _ ......, . .Q,o' 'W -...:¿. - --- ....... ;;..'o..J ' '-' "-' ..
GR~GOHIO MAWOU~
Toda clase de lrablljtls d('\ :lrll',
con esmero Y:l precios arreglados.
Se (Ian prcslI pll estos UllllO pu 1"3
Jaca como para fl1el'i1 de la loca-
lidad.
UNION
0'60 tirilla hilo para sacjlrdote.
0'.\0 calcetines caballero, linos.
O'3ts mediulleñora irrompibles
0'80 id. c.ladu.
t'30 id. gua flnn.
o'rs~ caja 3 pastillas Heno de
Pr.via.
2'90 corsé sopel'ior.














SE ARRIENDA. el piso 3,0 de l.
ea98 oaJl ... :M"zor número 69.
Razón Come1'1Ko cEI Siglo,. Ma-
yor 16.
"»
Desde Sao Miguel se traslada de la




VISITE EL PUBLICU ESTA CASA
-
<OOS SIGLOS DE EXISTENCIA'
Q,E~@¡~IT@ Ueb~ijUW@¡ LA 25.000'
Mayor 35.=JACA
Colegio de Escuelas Pías de Jaca
Por 0'00 ligu para niño.
0'10 pañuelo jaretón.
O'\!~ lre~ lirantillos para
tiraoles.
O) O'4,lS corbata cuello piqué.
" 3'1S0 camisa percal francés
II (¡'00 camisa pechera piqué
» ll'í!O pañuelos jaretón 0008
IJ 0'70 ligas Pub.
" 1'75 pi ñuelodesed. grande
\l 0'50 cuello piqué sU¡N!rior
» 0'50 tirilla para militar.
Todo esto en la Oran CamiserJa y Perfumería La.~~.OOO
Calle Mayor, m'm. 35.-JACA
Acabau de reoibirle de varias graduaoiones en el COMERCIO




HEHBEQIR DE DOmiNIO JUHK
Prf'!lal'ru'il'lII p3ra f'1 ingrf'so dt' ea~tod:l"; If¡ ... carrer:Hi.
EIl~l'l-laIlZ¡¡ de los st'is cursos dl:'l BAGLlll.lERATO.
E'¡:t'EL.IS Gn.IDU.IO.IS GI.ATCITA' de ¡>rimera ,"señan,a,
{'Oll rnlHll'rlIi~illln rnalPrial Ilf'Ja~ó~ico, mesas .rrijpersonales, elc.
Ell~{'fHlnza tle la ~1EC.\NO(;RAFIr\ CIl/l milqoJ1nas de los {¡ltimos
mOlidos.
En'ri"n,. J .. I CALCULO ~IEnCANTIL, PARTIDA DOBLE v
1'11 \'iCE~ I'ILICTICO)· COlIEnCIAL, GIIAT!S Pr. la Eseuela Su~
p¡'rlllr.
.\lJirrlO pI cur30 l1¡>sde 1.° de Sepliembre, se ~dmilen alumnos in-
lf'rllOS, rnediopellsiollislas. vigilados y exte. no,;:, fI precios muy módi-
CO"i. f)IHIGII\~E= R. P. Clemellle Merino, ReclOr del Colegio.
